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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que apresentamos o n.1 do Volume 12, da Re-
vista Ver a Educação, editada pelo Instituto de Ciências da Educação (ICED), da 
Universidade Federal do Pará (UFPA).
A Revista Ver a Educação foi criada em 1995, para publicar estudos e 
pesquisas em educação, principalmente a produção da comunidade acadêmica do 
para a discussão do fenômeno educativo em âmbito regional.
No período compreendido entre 2006 a 2010 a Revista Ver a Educação 
deixou de ser editada, representado uma grande perda para a região e para os pes-
quisadores. Porém a Congregação do Instituto de Ciências de Educação, (ICED), 
em 2010, considerando a importância e a necessidade de se criar um “espaço” de 
variedade de dissertações e teses que vem sendo produzidas no Programa de 
Pós-Graduação em Educação deste Instituto que precisa ser socializada em âm-
bito nacional e internacional aprovou a reativação da Revista Ver a Educação e 
o nome de docentes todas com o título de Doutor para se responsabilizar pela 
editoração executiva desse periódico, retomar a regularidade de sua circulação e 
publicá-la tanto on line como na forma impressa. 
Para tanto, a comissão editorial executiva reestruturou integralmente a 
Revista Ver a Educação, formando um novo Conselho Editorial com represen-
-
belecimento de critérios para a submissão de artigos, divulgou-os amplamente, 
para culminar na publicação do 1º número do Volume 12.
Cabe agradecermos o esforço das docentes responsáveis que assumiram 
o Comitê Editorial com a tarefa fundamental de devolver para a Região e para 
os docentes deste Instituto a Revista Ver a Educação, que tanto tem contribuído 
com a socialização de conhecimentos produzidos sobre a Região Amazônica e 
que, a partir desse número, publica artigos produzidos por pesquisadores vincu-
lados a instituições do país e do exterior. 
Belém, 26 de abril de 2012.
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